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Estimado Lector:
En vísperas de un nuevo proceso eleccionario a nivel nacional, preparamos a Ustedes este nuevo 
número, el 86 de la revista Actualidad Económica, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2015.
El presente número, como es habitual, cuenta con dos trabajos. En primer lugar, nos encontramos 
con la pluma del prestigioso Profesor Ricardo Bara de la Universidad Nacional del Sur, autor de uno de 
los libros más originales de Finanzas Públicas que se hayan editado en Argentina, “Finanzas Públicas y 
Decisiones Públicas: Un Enfoque de Economía Política”, Ediciones Edicon, Buenos Aires. Como el título 
del artículo que presentamos lo señala, “Reforma Tributaria en Argentina. Algunas defi niciones 
previas necesarias”, este ensayo aborda aspectos vinculados a la reforma tributaria que tanto se discute. 
Tal como el autor apunta en el “copete” del trabajo, citando a Juan Bautista Alberdi, “Después de los 
cambios en la religión y en el idioma del pueblo, ninguno más delicado que el cambio en el sistema de con-
tribuciones.”. Esto significa que, sin duda, una reforma tributaria es un fenómeno altamente complejo 
por todas las aristas que involucra. Por tanto, es muy necesario contar con una serie de definiciones 
sobre ciertas cuestiones básicas. El Profesor Bara en su trabajo  brinda elementos para el debate de esas 
definiciones previas necesarias para diseñar una reforma tributaria exitosa. Sin duda que su lectura va 
enriquecernos y no solamente en los aspectos  que hacen a la reflexión económica sino al ámbito más 
amplio de las ciencias sociales  y de la cultura.
El segundo trabajo resulta una colaboración de la colega española Carmen González Marsal, 
Máster en Economía de la Escuela Austríaca (Universidad Rey Juan Carlos), con Diploma de Estudios 
Avanzados y Licenciada en Derecho (Universidad Complutense de Madrid), quien nos aproxima sus 
consideraciones analíticas sobre uno  de los aspectos más discutidos hoy, dada la obsesión que tiene 
nuestra sociedad por el crecimiento, la innovación. La autora, haciendo gala de sus estudios académicos, 
especializados en la mirada de la Escuela Austríaca, parte de la distinción entre innovación e invención, 
presente en Schumpeter, para a partir de allí trabajar estas aristas, como dijimos tan actuales, desde la 
interesante visión de la Escuela en que está formada en la destacada Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. 
En la espera de que estas páginas sean de su mayor interés y utilidad, nos despedimos de Ustedes 
hasta el próximo número.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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